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Дипломная работа: 70 с., 52 источника.  
Ключевые слова: налог, субъекты налоговых правоотношений, налоговый 
контроль, проверка, акт проверки, жалоба на решение по акту проверки. 
Цель дипломной работы – изучение теоретических и прикладных аспектов 
защиты интересов государства в налоговых правоотношениях, в первую очередь, 
посредством осуществления налогового контроля.  
Задачи дипломной работы: 
– дать общую характеристику государства и его органов как участников 
налоговых правоотношений; 
– раскрыть теоретико-прикладные аспекты налогового контроля как 
основного способа защиты интересов государства в налоговых правоотношениях; 
– определить отдельные аспекты оптимизации баланса интересов 
государства и налогоплательщиков на современном этапе. 
Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе осуществления защиты интересов государства в 
налоговых правоотношениях. 
Предметом дипломной работы является нормативные правовые акты, 
литературные источники, в том числе научные публикации по исследуемым 
вопросам, правоприменительная практика по теме исследования. 
 В рамках исследования использовались диалектический метод научного 
познания; общенаучные методы познания (логической обработки материалов, 
историко-логический); общенаучные методы исследования: сравнительно-
правовой, анализа и синтеза, наблюдения; частные и специальные методы познания 
(формально-юридический). 
При написании дипломной работы использовались исторический, 
диалектический, логический, синергетический, системный, комплексный, 
сравнительно-правовой, а также другие специальные методы исследования, 
взаимодополняющие друг друга и пронизывающие материалы настоящей 
дипломной работы. 
Некоторые выводы, а также другие результаты исследования могут 
использоваться в учебном процессе, а также в процессе совершенствования 
законодательства в сфере защиты интересов государства в налоговых 
правоотношениях.    
 Приведенный в дипломной работе материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных 
и других источников теоретические, методологические и методические положения 




(на беларускай мове) 
          Дыпломная праца: 70 с., 52 крыніцы. 
          Ключавыя словы: падатак, суб'екты падатковых праваадносін, 
падатковы кантроль, праверка, акт праверкі, скарга на рашэнне па акце 
праверкі. 
          Мэта дыпломнай працы - вывучэнне тэарэтычных і прыкладных 
аспектаў абароны інтарэсаў дзяржавы ў падатковых праваадносiнах, у 
першую чаргу, з дапамогай ажыццяўлення падатковага кантролю. 
          Задачы дыпломнай працы: 
- Даць агульную характарыстыку дзяржавы і яго органаў як удзельнікаў 
падатковых праваадносін; 
- Раскрыць тэарэтыка-прыкладныя аспекты падатковага кантролю як 
асноўнага спосабу абароны інтарэсаў дзяржавы ў падатковых 
праваадносiнах; 
- Вызначыць асобныя аспекты аптымізацыі балансу інтарэсаў дзяржавы і 
падаткаплацельшчыкаў на сучасным этапе. 
         Аб'ектам даследавання з'яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, якія 
ўзнікаюць у працэсе ажыццяўлення абароны інтарэсаў дзяржавы ў 
падатковых праваадносiнах. 
Прадметам дыпломнай працы з'яўляецца нарматыўныя прававыя акты, 
літаратурныя крыніцы, у тым ліку навуковыя публікацыі па даследуемых 
пытаннях, правапрымяняльная практыка па тэме даследавання. 
         У рамках даследавання выкарыстоўваліся дыялектычны метад 
навуковага пазнання; агульнанавуковыя метады пазнання (лагічнай 
апрацоўкі матэрыялаў, гісторыка-лагічны); агульнанавуковыя метады 
даследавання: параўнальна прававой, аналізу і сінтэзу, назірання; прыватныя 
і спецыяльныя метады пазнання (фармальна-юрыдычны). 
        Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстоўваліся гістарычны, 
дыялектычны, лагічны, сінэргетычны, сістэмны, комплексны, параўнальна-
прававой, а таксама іншыя спецыяльныя метады даследавання, 
узаемадапаўняльныя адзін аднаго і пранізлівыя матэрыялы сапраўднай 
дыпломнай працы. 
        Некаторыя высновы, а таксама іншыя вынікі даследавання могуць вы ка-
карыстацца ў навучальным працэсе, а таксама ў працэсе ўдасканалення 
заканадаўства ў сферы абароны інтарэсаў дзяржавы ў падатковых 
праваадносiнах. 
        Прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
